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class who had been emancipated from slavery by the edict promulgated in 577
by the Emperor Wu 武帝of the Zhou 周dynasty. Therefore, in North China
there were many feudal dependents called tｏれgiｔ,ｐｕlior hｕｑｕeven after 485,
and we 丘ｎｄagain the numerous ke in the historical texts of the Sui period.
But it is necessary to keep in mind that the bonds between the landlords
and their dependents　were not always clearly specified in the legislation
of the Six Dynasties and that this was ａ characteristic of Chinese feudalism｡
　　
The second part of the author's tｅχtwill be translated and published
in the Tohogaku 東方學, No. 63.
THE COMPOSITION or THE GENTRY CLASS
IN SHANGCHENG 商城COUNTY, HENAN河南
　　　　　　　　　　
Yamane Yukio
l tried in this article to analyse the structure of the gentry　class　in
Shangcheng商城County at the　beginning　of　the　19th　century, by
employing the namelist of contributors to the publication of the Ｓｈａｎｅｃｈｅｎｅ
エｉａｎｚhi商城蒜志, published in the Jiaqing嘉慶period. From this list
l eχtracted ａ number of 536 persons who might be considered as the gentry,
and investigated the social　ranking they belonged t０.1 found that only
19 persons ever held an officialposition of rank 7 and higher, ０ｒhad been
succesful in the j加辿丿進士examinations ；it was clear that the greater part
were ｊｉａｎｓｈｅｎｅ監生（‘nationaluniversity students') oｒｓｈｅｎｇｙ皿ｎ生員
（‘students ')･
Lately Japanese scholars doing research on the gentry usually use the
expression　kｙdｓhinl ｘｉａｎｇｓｈｅｎ郷紳,but l suppose that those called
ｘｉａｎｅｓｈｅｎat the end of the Ming 明were retired ｏ伍cials of rank ７ ０ｒ
higher, or retiredjinｓhi（‘doctors '). More than 70％of the gentry class in
Shangcheng County were　of the student class, and they ｅχercised great
influence in the contemporary rural society, and brought about all kinds
of harm to the people. I think that in the gentry studies a distinction
should be made between the ｘｉａｎｅｓｈｅｎ=highergentry class and the
lower gentry class, consisting mainly of students｡
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